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Porosity and surface parameters of modified samples were investigated. These character-
istics were measured by the low-temperature nitrogen adsorption and desorption method. It 
was concluded that barium nitrate is more preferable as a metal-promoter compound. 
 
Стабилизированный γ-Al2O3 известен в качестве носителя частиц драгоцен-
ных металлов даже при температурах эксплуатации более 1000оС. Нанесенные 
палладиевые катализаторы более эффективны в присутствии соединения ме-
талла-промоутера, например, La или Ba [1,2]. Цель работы – исследовать влияние 
добавки соединений La и Ba на параметры пористости и поверхности двух ком-
мерческих марок стабилизированного γ- Al2O3: с 4масс.% La2O3 (шифр «L») и с 
3масс.% ZrО2 (шифр «Z»).  
Порошки суспензировали в воде (40масс.% тв. фазы) и подвергали помолу. 
После вводили расчетное количество раствора нитрата лантана (151 г La2O3 / л) 
или кристаллическую соль нитрата бария так, что в пересчете на оксиды их со-
держание составляло 3,6 масс%. Далее образцы сушили и обжигали при темпе-
ратуре 1100оС. Параметры пористости и поверхности определяли с помощью 
низкотемпературной адсорбции/десорбции азота на приборе 1200 Nova Quan-
tohrom с предварительной часовой дегазацией в вакууме при 290оС. 
Показано, что введение нитрата бария не оказывает влияния на значение 
удельной поверхности образца L (83 м2/г без модификации и 81 м2/г с модифика-
цией), тогда как введение нитрата лантана вызывает его снижение (73 м2/г). Об-
щий объем пор образца L не зависит от введения нитрата бария или лантана (0,55 
без модификации; 0,54 и 0,52 см3/г с модификацией соответственно), а средний 
диаметр пор возрастает на одинаковую величину (от 25 до 28 и 29 нм соответ-
ственно). Введение нитратов лантана или бария в образец Z приводит к практи-
чески одинаковому росту значений удельной поверхности (от 34 до 75 и 70 м2/г 




и не сказывается на величине среднего диаметра пор (15 нм без модификации, 16 
нм для всех образцов с модификацией). 
 
 
Рис. 1. Гистограмма зависимости удельной поверхности от соединения модификатора 
 
Таким образом, для модифицирования порошков стабилизированного γ- 
Al2O3 предпочтительнее использовать нитрат бария. 
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